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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Elisa Febrianti 
NIM   : 00000013975 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Alam Sutera Realty, Tbk 
 Divisi : Graphic Designer Elevee Apartment 
 Alamat : Synergy Building Lt. UG – Jalan Jalur Sutera  
    Barat No. 17, Alam Sutera, Tangerang 
 Periode Magang : 17 Februari 2020 – 19 Juni 2020 
 Pembimbing Lapangan : Pandu Pratama 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penulis 
dapat menyelesaikan Laporan Magang yang berjudul “Peran Desainer Grafis 
dalam Perancangan Media Promosi Elevee Penthouses & Residences”. Laporan 
ini ditujukan sebagai referensi bagi rekan mahasiswa yang akan melaksanakan 
proses kerja magang berikutnya sehingga dapat menumbuhkan minat mereka 
untuk bekerja di tempat yang sama. 
 Proses magang ini dilakukan agar penulis dapat mempelajari secara 
langsung bagaimana proses desain terutama dalam merancang media promosi. 
Selain itu, penulis juga dapat menerapkan dan mengembangkan apa saja yang 
sudah dipelajari selama masa perkuliahan. Di samping kemampuan dalam 
mendesain, penulis juga belajar untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi, dan 
bekerja sama dalam tim.  
 Dengan diselesaikannya pengantar Laporan Magang ini, penulis 
mendapatkan bantuan dari banyak pihak  
1. PT Alam Sutera Realty, Tbk 
2. Pandu Pratama, Theresa Nadya Rahardja, dan Felisia Monika selaku 
pembimbing lapangan 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., sebagai Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Ardiles Akyuwen, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing 
5. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan motivasi 












Pelaksanaan program magang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan 
pengalaman mahasiswa dalam bekerja di sebuah perusahaan serta merupakan 
salah satu syarat kelulusan. Penulis melakukan kerja magang di PT Alam Sutera 
Realty Tbk, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia yang bertempat 
di kantor Synergy Building Alam Sutera. Perusahaan ini telah mengembangkan 
sejumlah proyek besar yang meliputi kota mandiri, perkantoran, pusat bisnis, 
apartemen, dan perumahan. Selama penulis bekerja sebagai Graphic Designer 
Intern, ada banyak hal yang dapat dipelajari baik secara teknis maupun non-
teknis. Secara teknis, penulis dapat mengasah kemampuan untuk menggunakan 
Adobe Photoshop secara lebih mendalam untuk digital imaging. Sementara itu 
secara non-teknis, penulis dapat belajar untuk bekerja di lingkungan yang 
profesional dan bersinggungan langsung secara internal dengan berbagai divisi 
sehingga penulis memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik. Kendala 
terbesar yang penulis alami selama melakukan kerja magang di PT Alam Sutera 
Realty, Tbk adalah keharusan untuk bekerja dari rumah karena adanya pandemi 
COVID-19 di Indonesia. Karena itu, penulis harus lebih memperhatikan proses 
komunikasi secara digital supaya tidak ada instruksi yang terlewat. Selain itu, 
kelambatan kinerja laptop yang penulis gunakan dan banyaknya pekerjaan yang 
diberikan juga menuntut penulis untuk bekerja lebih lama agar semua pekerjaan 
dapat diselesaikan tepat waktu. 
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